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育結構重點的轉發有幾個基未因棄，首先是三民主義教育政策的指引，強調國民接受教育的機會一律平等(憲法第一百五十九條)，國 民不論貧富、貴賤，除了有義務要接受國民歡育之外，也有權利要求符合其能力之函中以上的非義務敬育。其次是國家建設需要更多高 級人才參與，同時我國的經濟型態也逐漸由勞力密集轉向技術密集，人才的需求較往昔更形、迫切。根據研究指出，台灣地區經濟發展之 所以能如此快速，乃是政府重視教育機會均等，教育水準大大提高，勞動力晶質也相對提高之緣故。其三是由於國民知識水準提高之後 ，對於高等教育的需求也相對增加。根據最新的一項「論既得分配與社會流動的儲係」研究結果指出，影響個人既得的各種因素之中， 以教育程度為最顯著。當然，國民對於高等教育需求的增加，並非單只為既得增加一項因素，尚有許多其他的不同原因，但高等教育是 促使個人街上社會流動的主要途徑，則是可以肯定的。
當國民歡育日漸普及，教育結構逐漸轉移到以高等教育為主持，人們對於教育機會均等的重視，也、逐漸由國民毅育穆向高等教育，
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資金貸放與個收同樣重要，而目前各銀行配合政府政策，提供學生助學貸款資金，原係無可厚非。可是由於貸款學生日益加多，貸款金 額日漸龐大，加上助學貸款償還期限長，資金固放慢，假以時日勢將形成銀行的一項大負擔。其中對於逾期不償還的學生，銀行還需一 再催討，催討不成便叉形同呆帳。因此從長遠觀點看，由台灣銀行、台北市銀行、高雄市銀行各提供不岡比例資金由學生敬育基金會保 管，並由前述專責機構負起貸放和催收的妥佳，則除了可以便助學貸款資金有專貨基金會管理外，並可使貸款資金性質異於銀行的一般 業務工作，不致因長期累積下來，因為貸款期限長和固收臨時問慢，而影響銀行正常業務的運作。 一一一、督導各校加強學生貸款的申請審查
••
學生申請助學貸款時，均由各校負責初步的審查工作，再送財政部財稅中心查接申請學生的家長及其本人是否免繳既得稅，如果是


































國教育部設育統計資料，每年均詳載琨階段各級教育成長的各種統計數字，對外代表我摺毅育的發展概況。惟學生助學貸款自六十五學 年實施迄今，均宋將學生助學貸款有闋的統計數字列入數育統計。其可能原因是缺乏尊貴單位，致並無確實的各項統計數字。今，後若能 出自專責單位確實統計處理，並將之列入教育部每年出版之教育統計之中，則可使我國教育資料的保存更完整，同持可以藉由助學貸款人 數及金額的統計，看出助學貸款的實施成殼。
以上九項建議，乃根接本研究進行調益與訪悔之後，綜合各項結論，再就其中可以具體改進之處提出，至於部份可行性較低旦尚待
研究之問題，則不列入。
抖弟=立即
本研究之可能限制與尚符研究之問題
由於園內迄今尚乏對於我國學生助學貸款之實證研究，本研究乃我圖學生助學貸款現況之初步探討。茲將本研究之可能限制及尚待
研究之問題敘述於後，以供騎心助學貸款人士及臼後研究之參考。 一、本研究之可能限制
1
由於園內研究文獻很少，具體的統計數字叉付關如，因此本研究文中既提
••
貸款累積人數已近十萬人，貸款金額累積已遂六億新
台幣，均係根據財稅中心的資料研傲的估計值，實際的數字恐不止如此而己。
且也於研究各個人能力及時閑之有限，致調查樣本無法遍及公私立大學各學系，同時更因為教育部高敬青春有的各大學貸款學生名
mN
泛不完整，尚有部份學校未報部，致抽取貸款學生樣本時，各校樣本遂不平均，在研究結果的解釋上，僅能就樣木而言，若欲進一步
推論，恐有其限制。 二、尚待研究之問題
1
究竟清寒學生，還有多少人未申請助學貸款?他們為什麼不申請?這研究首先必須確知高中以上學校學生的家庭背景資料，確知
有多少人是來自清寒家庭，才能進行研究。由於此項資料的獲得需要經
H
和時闊的支持，從事長期的研究，因此本研究第三草房引用的
資料均係園內學者近幾年完成的簧證研究。
Z
專賣單位成立之可能性，亦尚待進一步之研究。或有人請專責單位臨別需經簣，可將目前政府支付全部利息改為學生與政府分擔，
一 212 一
再從其中滅輕負擔部份用在專責單位之成立上。此構想雖好，但實提執行恐有困難，何況不單只是經賣之間題，還有如法令的修訂，編 制的真額等細節，都有待進一步研究。
3
比較研究世界各先進國家辦理助學貸款的現況，以供我圈實施及改進一之參考。目前如臼本、美國等國家，不但助學貸款實施時筒
較我扇為旱，何時對於承辦助學貸款人員的專業制訓練也非常重戚。我國學生助學貸款的全面質施起步較慢，但若能吸收各先進翅家的長 處和經驗，則必有助於十改進我國助學貸款措施中的缺失，糊糊使政府照顧清寒家庭子女完成學業的德窟更充分發揮，使我國教育機會邁向 更均等化的理想境界。
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我圓大學學生助學貸款之研究